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Sammandrag
Projektet är ett examensarbete som ämnar förstärka 
formspråket och höja användarvänligheten hos en Inter-
national Moth. Detta är en enmansjolle med ett segel. 
Den seglar på två bärplan och erhåller därför en mycket 
hög fart för sin storlek och kallas därför ofta för ”the 
formula one on water”. 
Resultatet är ett nytt koncept där aerodynamikens 
krafter har använts för att stabilisera båten och avlasta 
bärplanen. Detaljlösningarna verkar för att förstärka 
brukarens upplevelse av produkten genom att förenkla 
handhavandet av denna. Formspråket förstärker de unika 
egenskaper som båten besitter och ger den en känsla av 
styrka och snabbhet.
Abstract
The project is a thesis which intends to strengthen the 
form language and increase the user friendliness of an 
International Moth. This is a single handed dinghy with 
only one sail. It sails on two hydrofoils and receives a 
very high speed compared to its size, and are therefore 
often referred to as “the Formula One on water “. 
The result is a new concept where the aerodynamic 
forces have been used to stabilize the boat and relieve 
the hydrofoils. The detail solutions works to enhance 
the user experience of the product by simplifying the 
management of it. Form language enhances the unique 
characteristics that the boat has and gives it the sense of 
strength and speed.
“Firstly these boats are not meant to be easy to use, the are meant to be fast. so designs for these boats should all be 
around weight and speed. we easily overcome problems if it is difficult to use, or we don’t care.”
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11 Bakgrund
1.1 Definitioner
1.1.1 Båtens definition 
En båt är en farkost avsedd för färd på vatten. I normalt 
språkbruk används orden båt, skepp och fartyg mer 
eller mindre som synonymer men i svensk lagtext finns 
speciella definitioner av dessa begrepp. Juridiskt kallar 
man alla farkoster avsedda för färd på vatten som fartyg, 
som sedan delas upp i båtar och skepp. Ett fartyg tillhör 
juridiskt sett den senare kategorin om, och endast om, 
det är längre än tolv meter och bredare än fyra meter. En 
båts botten och sidor kallas för skrov. (källa: Wikipedia)
1.1.2 Segelbåtens definition 
Segelbåt är en båt med segel. Segelbåten drivs fram 
genom att seglen fångar vinden. De finns flera typer av 
segelbåtar. De vanligaste är kölbåt, jolle, katamaran och 
trimaran. (källa: Wikipedia)
1.1.3 Seglingens definition
Konsten och tekniken att förflytta en farkost med hjälp 
av segel och med vinden som drivkraft. Segling kan be-
drivas i vatten, på is (isjaktsegling och skridskosegling) 
och på land (med lätta vagnar på hjul). Här behandlas 
endast segling på sjön. Seglet som hjälp i medvind har 
troligen varit känt så länge människor överhuvudtaget 
färdats på sjön, men först när man kunde segla mot vin-
den, kryssa, fick man kontroll över vinden och slapp ro 
eller vänta på akterlig vind. När maskinell framdrivning 
successivt infördes under 1800-talet hade skeppskon-
struktion och seglingskonst nått långt och fört fartyg 
till alla delar av världen. Segling har sedan dess i stäl-
let blivit dels en tävlingsform – kappsegling – dels en 
rekreationsform – långfärdssegling och nöjessegling. 
(källa: Nationalencyklopedin).
1.1.4 Hur fungerar en båt, vad för den framåt?
För segling behövs en båt med mast, segel, roder och 
köl. Vinden verkar på seglen på två sätt: dels genom 
det tryck som, särskilt tydligt i akterlig vind, vill skjuta 
seglet och därmed båten framför sig, dels genom det 
vakuum som uppstår på seglets läsida och som kan delas 
upp i två komposanter, en framåtriktad som “drar” båten 
och en sidriktad som vill förflytta den i sidled. Genom 
kölens motstånd mot den senare övergår rörelsen i krän-
gning – båten lutar. (källa: Nationalencyklopedin).
21.1.5 Vad definierar en jolle?
En jolle är en mindre, ej ruffad segelbåt med sänk- och 
höjbart centerbord i stället för fast köl. Små livbåtar 
brukar också kallas för jollar. En jolle kan också vara en 
släpjolle till fritidsbåt eller mindre yrkesfartyg. För att 
en jolle ej skall kapsejsa (välta) krävs det att den/de som 
seglar den använder sin kropp som motvikt till kraften 
som uppstår i seglen. Detta är en väsentlig skillnad mot 
en konventionell segelbåt då denna har en vikt i kölen 
och en egenvikt som gör att den inte kapsejsar även om 
besättningen inte agerar motvikt till seglets sidokraft.
När man seglar jolle handlar det om att behärska de fem 
delarna i sporten. Seglen, centerbord och roder, balansen 
i båtens längdriktning, balansen tvärs båten, att med 
kroppen agera motvikt för kraften i seglen, (att burka), 
att segla taktiskt rätt, att välja rätt väg med hänsyn till 
vind strömmar andra båtar mm. (källa: Wikipedia).
1.2 Personlig bakgrund
När min storebror föddes så byggde min pappa en segel 
båt som vi sedan seglade i varje sommar. Bakom båten 
hängde en optimistjolle. Denna jolle användes av hela 
familjen men det var ingen som seglade så ihärdigt som 
jag. Det var i denna som mina segelkunskaper grund-
lades. När jag var i tonåren så renoverade jag och pappa  
farfars finnjolle (med 102 i seglet!) och jag spenderade 
flera somrar på viken utanför landstället. Familjen 
seglade även lite längre sträckor så som till den Finska 
skärgården, Gotland, Öland, Bornholm och jag har alltid 
tyckt att det har varit fascinerande att kunna ta sig till 
olika platser  bara med hjälp av naturens krafter. Senare 
i vuxen ålder har intresset funnits  kvar och jag har tagit 
alla tillfällen till segling. Att segla till Kina på Ostindi-
enfararen Göteborg  var en fantastisk erfarenhet som gav 
helt ny kunskap om vad en långsegling kan vara. Vinden 
kan utnyttjas till mycket och min senaste hobby är att 
kitesurfa vilket har många likheter med segling. Sporter 
som utförs i detta element har alltid legat mig varmt om 
hjärtat och jag har ägnat mig åt ett flertal av dem.
31.3 Produkthistorik
1928 – 
Den första Mothen byggs i Inverloch (Australien) av 
Len Morris. Den är plattbottnad och har ett segel. Han 
döper den till Olive efter sin fru. Olive seglar mycket 
bra, och två likadana båtar byggs, Woopiee och Flut-
terby. Dessa tre båtar och dess ägare utgjorde grunden 
för Inverloch yacht Club. Man gjorde nu upp de första 
reglerna för klassen och valde att skapa en öppen klass, 
en utvecklingsklass, som man döpte till Inverloch 
Eleven footer Class.
1929 – 
Nästan samtidigt bygger kapten Joel Van Sant en 
liknande båt i New Jersey- Jumping Juniper .
1932 - 
Joel Van Sant formar också en utvecklingsklass som han 
kallar för National Moth Boat Association.
1933 - 
En amerikansk tidning “The Rudder“ skriver om 
Mothen i USA och Austraiensarna ser likheterna emel-
lan klasserna och adopterar både symbolen och namnet 
Moth då man tycker att sitt eget namn är för komplic-
erat.
1935 - 
Då intresset växer världen över ändras namnet till Inter-













4national Moth Class Association eller IMCA.
1942 - 
Mothar börjar ses i Frankrike. Sedan följde Schweiz, 
Portugal, Tyskland och England.
1956 - 
Det första europeiska mästerskapet arrangeras.
1960 - 
Det första världsmästerskapet arrangeras.
1963 - 
En ny klass bildas av en utbrytargrupp, Europa-jollen. 
Detta är en entypsklass och E-jolleförbundet skapas.
1968 - 
De första vingarna dyker upp på VM i Cannes. Detta 
inleder en mycket exprimentell period där alla möjliga 
skrovformer och riggar testas.
1984 - 
Ian Ridge sätter bärplan på sin Aeros centerbord men 
pga. att han endast har det på centerbordet saknas stabi-
litet och projektet överges.
1989 - 
Andy Paterson överaskar alla med sin Axeman. Han 














Den vindsurfinginspirerade riggen kom för att stanna.
1999 - 
Brett Burvill och Marc Pajac kommer till VM med en 
båt som har ytskärande bärplan på vingarna. Båten gör 
bra ifrån sig men blir diskad då den klassas som en 
trimaran.
2002 - 
John och Garth Illetts bygger och seglar - On The Prowl 
- framgångsrikt och lyckas få den klassad som en Moth.
2004 - 
Bärplanen är här för att stanna. Rohan Veal vinner alla 
seglingar på de Australiska mästerskapen med margina-
ler på upp till nio minuter!
2006 - 
På VM i Danmark är 24 av 32 båtar på bärplan.
2007 - 
På VM i Italien är 57 av 63 på bärplan. Klassen växer nu 
snabbt mycket på grund av de banbrytande hastigheterna 
och den iögonfallande designen.
2008  – 
99 Mothar startar i WM i Weymouth.
(källa: http://swemoth.snabber.se/).
Brett Burvill på VM 1999











61.4 Entypsklass och utvecklingsklass
En entypsklass är en klass där designen är fastställd. 
Alla båtarna ser likadana ut. Detta ger en klass där 
resultatet i en tävling speglar skepparens skicklighet och 
inte materialet han seglar. Dessa klasser har av logiska 
skäl fler seglare och större möjlighet till att exempelvis 
komma med i OS. Den välkända Europa-jollen är en 
sådan klass som är en avknoppning ur Mothklassen. 
Laser-jollen och OK-jollen är andra exempel på jollar 
som är av klassen entyp.
En utvecklingsklass är däremot öppen för förändrin-
gar inom vissa ramar. Man kan exempelvis bestämma 
seglets area och båtens total längd, men inom dessa 
ramar är allt tillåtet. Detta ger en klass som uppmun-
trar entusiaster inom sporten att uppfinna och testa nya 
idéer. Dessa klasser har genom åren visat sig vara de 
som har lett utvecklingen framåt och skapat morgonda-
gens båtar. Mothklassen är en sådan klass och dess 
seglare har genom åren visat på stor uppfinningsrikedom 
vilket har lett till att båtarna idag inte längre har mycket 
gemensamt med den konventionella  båtens formspråk. 
Två andra och kanske mer kända utvecklingsklasser är 
båtarna som seglar i Americas Cup och 18 ft skiffs .
1.5 Bärplansteknik
Bärplanstekniken är långt ifrån ny men den har inte 
använts så mycket på icke motordrivna farkoster. 
Lättviktsmaterial har på senare år öppnat upp för bär-
planen på flertalet områden och idag ser man dem på 
kanoter, segelbåtar, trampbåtar, surfbrädor mm. 
Tekniken bygger på att man lyfter farkosten upp ur vatt-
net på en eller flera vingar. Vingarna själva är kvar under 
vattenytan men skrovet ”flyger” över. Detta resulterar i 
att friktionen minskar drastiskt och färden blir stadigare 
då man inte längre färdas på den ojämna vattenytan. 
För att lyfta så krävs en viss grundhastighet men när 
man väl lättat så krävs desto mindre kraft för att behålla 
den.
1.6 Att segla snabbare än vinden, sken-
bar vind
 
Att med en båt segla snabbare än vinden kan tyckas 
underligt, men det är fullt möjligt. Detta kan förenklat 
förklaras på följande sätt: vinden i seglet, den skenbara 
vinden, är summan av den sanna vindens hastighet och 
båtens hastighet. Den skenbara vindens tryck i seglet 
kan då driva båten framåt snabbare än vad den sanna 
vindens hastighet är. Detta fenomen leder till att den 
skenbara vinden nästan alltid kommer framifrån.
(bilaga 7)
71.7 Mothens olika delar
Mothen har alla delar som en klassisk jolle har så som 
skrov, mast, bom, centerbord, roder och segel.
Nedan följer en beskrivning av dessa delar på en Moth. 
Förklaringen är generell för segelklassen men utgår ifrån 
en Moth av märket Bladerider. De beskrivna detaljerna 
skiljer sig endast marginellt mellan de olika aktörerna på 
marknaden. 
Den avgörande skillnaden mellan en Moth och konven-
tionella  jollar är att den har små vingar (bärplan) längst 
ner på både roder och centerbord. Det är dessa som får 
jollen att ”flyga” över vattenytan och uppnå hastigheter 
som annars bara är möjliga för betydligt stötte båtar.
Den har även ”vingar” som sticker ut från skrovet. 
Dessa används för att seglaren/piloten skall kunna plac-
era sin vikt så långt ut från jollens centrum som möjligt 
för att agera motvikt till seglet, att burka. Vingarnas 
tillkomst kommer av att skrovets bredd systematiskt 
minskats för att reducera vikten, och att man då har 
behövt något att sitta och burka på. Att använda sig av 
trapetssystem är ej tillåtet enl igt klassreglerna, annars 
så skulle detta kunna vara en annan lösning. Skrovet 
har med utvecklingen krympt mer och mer och har nu 
formen av en pilspets som även agerar flytkraft med en 
bredd på ca 300 mm. Förutom att göra att jollen flyter 
(vilket är ett krav enligt kassreglerna) så har formen på 
roder centerbord
rorkult
   8m² windsurfsegel
  vingar att burka på     bärplan
“wand”
höjdkontrollsystem   kolfiber






8skrovet bestäms av att när båten är i lowrider-läge dvs. 
innan den har tillräckligt  hög hastighet för att lyftas av 
bärplanen, skall den löpa genom vattnet med god hy-
drodynamik. Dess konstruktion skapar även en styvhet i 
jollen. De flesta skrov idag har en vikt på ca 9 kg.
Masten är ett kolfiberrör med en lätt konisk form, där 
den bredaste delen är i dess fot. Den avsmalnande for-
men ger egenskaper som gör att seglet kan ”släppa ut” 
kraften av en vindby, vilket resulterar i en förlåtande 
funktion. Den böjer sig även snällt efter seglets form 
som är snett bakåt. I stort så kan man säga att Mothen 
har en vidsurfingsrigg där seglet max får vara 8 m² stort.
Bommen är även den av kolfiber och är som bredast vid 
fästet mot masten. 
Mekanismen som styr höjden över vattnet  kallas wand 
på engelska och är placerad längst föröver på båten. Den 
är kopplad till bärplanet på centerbordet och dess flapp. 
Genom att sprötet känner av jollens position  i höjdled 
i förhållande till vattenytan, justeras flappen och styr 
jollen ovanför vattenytan. Detta system arbetar tillsam-
mans med att piloten/seglaren själv kan justera rodrets 
attackvinkel.  Det är alltså ett samspel mellan en form 
av aoutopilot och seglarens möjlighet att justera rodrets/










Här följer en sammanfattning av reglerna för klassen. 
Dessa har agerat som avgränsningar i projektet.
•  total längd 3355 mm
•  bomlängd 2250 mm
•  mastlik 5185 mm
•  mast längd 6250 mm
•  segel area  8 m²
Begränsningar: 
multiskrov, trapetser, flyttbara stolar och segelbrädor är 
förbjudna. Skrovet skall bära den över vattenytan med 
seglare i. Konstruktionen som håller rodret måste gå att 
demontera och får ej sticka ut mer än 500 mm. 
1.9 Den typiske Mothseglaren
Denna persona är skapad utifrån medelvärden ur den 
webbaserade enkätundersökning, samt intervjuer/samtal 
och studiebesök. (bilaga 5 och 19)
Den typiske Mothseglaren bor nära kusten. Han är i yn-
gre medelåldern, gift och har länge ägnat sig åt segling. 
Han ser sig själv som sportintresserad men praktiserar 
bara sporter som är segelrelaterade. Han har ett väl-
betalt arbete och älskar att tävla. Somliga skulle kalla 
honom för segelnörd de andra skulle förklara med att 
säga att han är hängiven. Hur man än väljer att se på det 
så lägger han ner en hel del tid på sin hobby, sin Moth. 
Fascinationen kretsar  kring farten, de högteknologiska 
lösningarna och möjligheten att meka/trimma jollen. 
Att den inte liknar någon annan typ av båt och seglar 
ifrån  nästan allt den möter är ju självklart också ett 
plus. Nästan en tredjedel har någon gång byggt sin egen 
Moth och alla har gjort ändringar på den de har eller 
ägt tidigare. Man skulle kunna använda uttrycket “form 
follows function” för att förklara vad han finner tillta-
lande med båtens estetik. Han tycker att coolhetsfak-
torn är viktig så länge den inte kommer i konflikt med 
båtens huvudfunktion som enligt honom är att segla så 
fort som möjligt. Han tycker om det faktum att han kan 
rigga , sjösätta och segla den ensam, eftersom det ökar 
möjligheterna att komma ut och segla. Samhörigheten 
med andra mothseglare är dock stor och då sporten 
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fortfarande är väldigt liten sker de mesta av utbytet via 
webben. Där på olika forum, kan de sitta och diskutera 
detaljlösningar fram på småtimmarna. Vetskapen om 
att det är en utav de snabbaste jollarna i världen och att 
den är fysiskt krävande att segla håller både sinnet och 
kroppen ungt. Och hur hög machofaktorn är ska vi inte 
ens tala om …
1.10 Målgruppen
En målgrupp har skapats utifrån tolkning av marknaden 
genom utförande av delar av ITK-metoden, och diskus-
sioner med Simon Payne, marknadsansvarig för den 
nyaste aktören på marknaden. Denna grupp befinner 
sig i ett segment som är närliggande till den redan 
existerande målgruppen, men som ännu inte känner till 
produktens existens. (bilagor 1, 2, 4, 11, 12)
Gruppen älskar havet och spenderar mycket tid vid och 
på de. De har seglat en del men skulle inte påstå att 
segling är ett måste när de har tid över. Hittills har de 
mest ägnat sig åt wakeboardåkning, vågsurfning och 
dykning. De ser sig själva som trendiga och äventyrs-
lystna och reser mycket. De skulle inte säga att de är 
intresserade av en sport utan flera och den gemensamma 
nämnaren för målgruppen är att de mer handlar  om 
en livsstil som de vill förmedla. Tiden då man bar en 
dykarklocka i stan är sedan länge förbi, men att bära 
den när man dyker är en helt annan sak. Att ha den rätta/
senaste utrustningen vid det rätta tillfället är allt. Grup-
pen ser sig själv som trendsättare och i många fall så 
är de också det. Då de lever efter filosofin att utseendet 
är viktigt håller de en sund livsstil och kroppen i trim 
vilket underlättar när de provar nya sporter.
1.11 Marknaden 
Marknaden består av i stort av dessa fem aktörer där 
marknadsandelar angivna i procent är uppskattade och 
ej exakta: Bladerider (50%), Fastacraft (20%), Mach 
2 (6%), Aardvark technologies (2%) och Velociraptor 
(2%).  Dessa skiljer sig endast marginellt från varan-
dra och har de senaste fem åren sålt ca 400 båtar. Den 
entusiastiske hemmabyggaren som med sin uppfinning-
srikedom tagit klassen dit den är idag står fortfarande 
för ca 20% men har blivit utkonkurrerad i tävlingssam-
manhang då dessa båtar ej kan mäta sig i snabbhet med 
de fabrikstillverkade. I och med de högteknologiska lät-
tviktsmaterialen som det finns mer av i tävlingsbåtarna 
har prisspannet blivit brett och båtarna kostar mellan 65 
000 – 200 000 kr. Detta kan jämföras med priset på en 
Laserjolle som ligger på ca 60 000 kr, eller en E-jolle 
som kostar omkring 85 000 kr. (bilagor 13, 14)
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1.12 Min plattform (designgrupp/boll-
plank)
Mothen jämförs ofta med Formel 1-bilar då den är den 
överlägset snabbaste jollen på marknaden (i sin storlek) 
med ett hastighetsrekord på 28,7 knop. Dess formspråk 
kommer, liksom Formel 1-bilarna, av funktionella 
värden och inte av estetiska.  
Då jag inte är någon ingenjör skapades därför en platt-
form/designgrupp som användes som bollplank för idéer 
och koncept. Denna plattform har hjälpt till att hålla pro-
jektet på en trovärdig nivå och tydligt pekat på brister 
och styrkor i idéer och koncept. 
Gruppen bestod av följande personer:
Ulf Lindhe: Bladerider seglare, Bladerider återförsäljare 
i Sverige, skeppsbyggare från Chalmers universitet, 
ägare av två Mothar.
Andrew McDougall: chefsdesigner på  KA Sail Austra-
lia, Designer av Mach 2 och X8 Bladerider, 2:a och 3:e 
plats i  världsmästerskapen 2008 och 2001.
Rohan Veal: export-marknads- och eventschef , tävling-
steamledare för Bladerider, vinnare av världsmäster-
skapen 2005 och 2007.
Michal Orych: båtdesigner på Flowtech, doktorand i 
hydrodynamic.
Simon Payne: Internationell sälj och marknadsföring-
schef för Mach 2, värlsdmästare 2006, europamästare 
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1.13.1 Vilken vinkel bärplanet på rodret har mot 
det vågräta planet, ”the angle of attac”.
Då denna vinkel på rodret samspelar med balansen i jol-
lens längdriktning, pilotens placering och centerbordets 
bärplan, händer det att den optimala vinkeln ej uppnås 
utan att man ligger och bromsar med för låg eller för 
hög vinkel. (källa: Ulf Lindhe)
1.13.2 Att bibehålla en vingprofil kring masten 
vid höga hastigheter.
Jollen seglas merparten av tiden snabbare än vinden 
vilket gör att den skenbara vinden kommer framifrån. 
Vid högre hastigheter blir motvinden så stark att buken  
i seglet vill vändas ut och in. Detta avhjälps idag med 
genomgående lattor  som övergår i clips mot masten. 
Dessa clipps  halkar lätt av masten och då tappar seglet 
sin form. (källa: John Ilett)
1.13.3 Ömtålig på vingar vid riggning på hårt 
underlag
(bild) På många ställen sker riggningen av jollen på en 
parkeringsplats eller liknande och för att montera roder 
och centerbord lägger man jollen på sidan. Vingarna är 
gjorda av kolfiber och dess yta skadas av detta. Många 
av seglarna har löst detta med att linda gaffatape på 
vingarnas hörnor, men detta är ej estetiskt tilltalande och 
avhjälper bara problemet tillfälligt. (källa: Per Eskilson)
 
1.13.4 Risk för att skada bärplan och segel vid 
förflyttning ner i vatten, svår att bära.
Efter att riggnig  är klar så  bärs ofta båten ner i vattnet 
och ut där det är tillräkligt djupt. Under denna fas  hän-
der de  att seglet fångar vind. När detta sker kan skador 
på jollen lätt ske  då den är svårbalanserad och stor för 
en person att bära. (källa: Roy Dunster)
1.13.5 Allmänt luftmotstånd
I höga hastigheter är luftmotståndet alltid viktigt att 
minimera. (Simon Payne)
1.13.6 Ingen balans i båten utan fart, svårstar-
tad.
Jollen har idag små luftfickor längst ut på vingarna. 
Dessa bär dock ej  vikten av en normalseglare och 




Vikten är viktig i alla avseenden. Att minska vikten är 
därför ett ständigt mål hos alla, och därför är det många 
som byter ut originaldelar till lättare delar på sin jolle. 
(källa: Rohan Veal)
1.13.8 Formspråk
Formspråket hos Motharna härstammar från att klassen 
har utvecklats av privata entusiaster. Här har man bl.a. 
använt standardrör som komponenter för att bygga vin-
garna då dessa finns att köpa på marknaden till ett billigt 
pris. Linjerna i skroven är raka och formspråket vittnar 
om avsaknaden av både designkompetens och aerody-
namisk kompetens. Även det kurviga näst intill kvinn-
liga formspråket som klassiska segelbåtar äger har gått 




Hur maximerar man seglarens möjlighet att segla 
produkten på dess bärplan?
En Moth är byggd och utformad för att segla på sina 
bärplan, att ”flyga”. Jollens hastighet mer än fördubblas 
när den intar flygläge, och det är farten som appellerar 
användarna. Ju mindre tid som tillbringas med skrovet 
i vattnat, sk ”lowrider” läge, desto intressantare blir 
produkten.  
2.2 Syfte
Syftet med projektet är att studera handhavandet av 
produkten och utifrån detta utveckla ett produktkoncept 
som sänker inlärningströskeln för segling på bärplan.
2.3 Målsättingen med projektet
Målsättningen är att formge ett förslag som understryker 
i både form och funktion, de unika egenskaper som 
produkten redan idag äger. Resultatet omfattar både 
helhets- och detaljlösningar och presenteras i form av 
skisser, renderingar och en presentationsmodell. 
Målet är inte att skapa en Moth som skall konkurrera 
med de snabbaste båtarna av idag utan att använda dessa 
båtars tekniska egenskaper och med form och funk-
tion ta produkten mot en ny målgrupp och inspirera till 
utveckling i klassen. 
Konceptet utvecklas även utifrån ett användarperspektiv 
där jag söker finna lösningar som underlättar handha-
vandet av jollen.
2.4 Avgränsningar
Projektet kommer inte att ändra i rigg eller linjer i 
skrovet under vattenlinjen i low-rider läge. Resultatet 
kommer heller inte att söka kostnadseffektiva lösningar 




Inspiration har hämtats både från objekt gjorda av män-
niskan och naturen. Kurvaturen från en fågels vingar 
möter här automotivindustrins skarpa linjer. Vingkon-
struktionens kraftigare dimensioner närmare skrovet ger 
en känsla av styrka och att skrovet kommer ut och möter 
dessa skapar en samhörighet mellan detaljerna. Denna 
mötande form upprepar sig emot alla detaljer som fästes 
i skrovet, centerbord, mast och förstag. Kurvaturen 
i profil är framåtsträvande och avslöjar produktens 
hastighetspotential. Den andas styrka och snabbhet.
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3.2 Flygkoncept
Konceptet tar det faktum att jollen flyger ett steg längre 
och applicerar flygplansteknik även ovanför vattnet. 
De vingar som idag används för seglaren att burka på 
har getts en kurvatur av en vinge.  Dessa vingar ska-
par lyftkraft och avlastar därmed bärplanen. Vingarnas 
placering är också över jollens tyngdpunkt vilket ger en 
bättre balans i båten tvärs leds jämfört med när båten 
balanserade endast på sina bärplan som är placerade un-
der båtens tyngdpunkt. Vingarnas vinkel uppåt är även 
den en del i att båtens stabilitet ökas. (bilaga 8, 9, 10)
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3.3 Detaljlösningar
3.3.1 Attackvinkel på roder
Genom att flytta indikatorn för hur rodrets attackvinkel 
är ställd till rorkultens framkant och förstora denna, ökar 
läsbarheten för seglaren. Att även färgkoda denna leder 
till minimal avläsningstid och seglaren kan därmed öka 
sitt fokus på att framföra jollen.
3.3.2 Mast
Masten idag är rund och därför flexibel i alla riktningar. 
För att behålla de egenskaper som denna form ger men 
ändå skapa en mast med vingprofil läggs ett lager av 
flexibel skumplast utanpå rörprofilen. Skumplasten har 
jack i sig så flexobiliteten i masten inte inskränks.
3.3.3 Skrov
Här har arbetet med vinklade ytor och ett dynamiskt 
linjespel skapat en formidentitet för produkten och min-
skat dess totalvolym.
3.3.4 Bom
En studie (brainstorming med Ulf Lindhe) av vilka 
krafter som belastar bommen ledde fram till en form 






För att ge systemet samma förmåga att mäta höjd över 
vattnet på både styrbords som babords bog sitter det nu 
ett spröt på varje sida. En symmetri har härmed även 
skapats vilket är önskvärt ur en estetisk synpunkt.
3.3.6 Förlängning av rorkult
Det är i rorkulten seglaren håller och styr båten både i 
sidled och höjdled. Genom att rotera den runt sin egen 
axel trimmas rodrets attackvinkel så att de samspelar 
med centerbordets bärplan. Här har rörets runda form 
bytts mot en femkantsform med en accentfärg på en av 
de fem ytorna för att påvisa var “noll“ är. Detta ger en 
större kontroll i vridmomentet. (Se bild s.17)
3.3.7 Sittyta på kant/vingmaterial/vingform
Största delen av tiden sitter seglaren på vingens kant 
som nu är ett rör. En ökning av radien där piloten sitter 
ökar kontaktytan och fördelar trycket på en större yta 
vilket höjer komforten.
3.3.8 Riggningsskydd
För att skydda vingarnas hörnor gjuts här på ett material 
som absorberar de stötar som uppstår när jollen ligger på 





För att skydda vingarnas hörnor gjuts här på ett material 
som absorberar de stötar som uppstår när jollen ligger på 
högkant för montering av bärplanen.
3.3.9 Handtag
För att skapa större trygghet när båten lyfts och förflyt-






Konceptet tar produkten mot ett lättare handhavande. 
Detta ligger i linje med att intresset för klassen växer 
och antalet utövare ökar dramatiskt. 
En inlärningskurva till en ny fritidssysselsättning bör 
inte vara avskräckande. Då riskerar man att många inte 
ens prövar på. 
Att istället erbjuda brukaren snabba resultat i början 
av inlärningen och samtidigt behålla stor utveck-
lingsmöjlighet lockar in fler till klassen. 
En sak som talar emot resonemanget lättillgänglighet är 
känslan av att vara unik hos användarna. Detta är en vik-
tig del hos min målgrupp och om utövandet växer till att 
vara vanligt eller rent av klassas som en folksport, kom-
mer den att tappa i attraktionskraft hos min målgrupp. 
Jag ser stora möjligheter för framtida utvecklingar/
modifieringar av mina detaljlösningar då användarna är 
mycket öppna för att prova på nya idéer. 
Att studera båten ur en designers ögon har löst prob-
lem som en brukare av produkten kanske inte sett från 
början. 
Att med min plattform av olika kompetenser utvecklat 
flygkonceptet har varit mycket intressant. Det har tagits 
en bra bit på väg men fortfarande återstår många tester 
både i datorsimuleringar och i verklighet (vindtunnel 
mm) innan man säkert kan fastställa hur bra konceptet 
verkligen är. Här har jag funnit det svårt att avgränsa 
mig och inte försöka hinna med för mycket, då projektet 
endast varat i 20 veckor.
En vidare utveckling av klassen kan vara att anpassa 
bärplanen till hur man seglar. Bärplanen av idag är an-
passade för att gå fort. De skapar lite motstånd men även 
relativt lite lyftkraft. Ett större bärplan med mer lyftkraft 
kan göra att båten lyfter tidigare ur vattnet samt erb-
juda en stadigare segling. Detta skulle även ge seglaren 
lite mer tid för att slå eller gippa utan att jollen nuddar 
vattnet. Ett projekt för att utveckla detta passar sig dock 
bättre för en marinarkitekt är en industridesigner.
4.2 Reflektion
Möjligheten att själv bruka båten har ej funnits då pro-
jektet utförts under vinterhalvåret. Därför har jag varit 
beroende av goda kontakter med personer som innehar 
den erfarenheten. Med detta tycker jag att jag har lyck-
ats bra, men att själv pröva och lära sig hade hjälpt mig 
att se nybörjarperspektivet ännu bättre. 
Likaså har det inte funnits möjligheter till att testa funk-
tionslösningar i sin riktiga miljö på grund av säsong, 
utan lösningarna har istället utvärderats genom diskus-
sion med användare. Därför känner jag att detaljlösnin-
garna endast är skissförslag.
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4.3 Den egna processen
Att ha etablerat kontakt med personer högt upp inom det 
område som jag sökt kunskap inom har visat sig vara 
både bra och dåligt. Det har varit bra för att en unik kun-
skap har funnits där, men det har varit dåligt då det har 
varit problematiskt att nå dessa personer under perioder 
i projektet. 
Jag har i arbetet med att utforma formspråket fått god 
handledning av Dan Sevaldson från Hareide Designmill. 
Han har guidat mig i mitt arbete med moodboards och 
skisser och fått dem att hålla ihop. Jag känner att jag ut-
vecklats i min förmåga att visualisera vilket jag tror har 
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Detta moodboard  med 
sina fem värdeord 









• the soft waveshapes from the  
 ocean
• edgie shapes that speaks the  
 material
Detta shape and colour 
är en guide till vilket 
formspråk och färgval 
som den blivande 
produkten skall inneha.








Detta kollage har an-
vänts som inspiration 
och förändrats under 
projektets gång. Ur detta 








Detta moodboard förmedlar den 









Detta moodboard förmedlar den 























































Att segla snabbare än vinden
Bilden förklarar förhållandena som råder när man 
seglar på kryss mellan sann vind och skenbar vind. 
Man kan förenklat säga att vinkeln mot vinden min-
skar ju snabbare man seglar. Detta gör att Mothen 
som seglar mycket fort i jämförelse med andra jollar 
närstan alltid har den skenbara vinden snett framifrån. 








Den nya vingens lyftkraft
Denna bild förklarar vilka krafter som 
påverkar båten när den seglar. Optimalt är 
att luta den ca 10 grader mot vinden för att 
på så sätt erhålla lyftkraft även från seglet. 
Genom att applicera vingformen på vingarna 
får nu båten ännu en kraft som hjälper den ur 
vattnet. Då piloten sitter på ena vingen kom-
mer luftflödet att störas över denna vinge. 
Detta betyder att lyftkraften kan räknas bort 
från denna vinge. Detta resulterar dock i 
något positivt då denna kraft annars hade 
verkat emot pilotens egen tyngd och indirekt 








Ofta kan man se stora sjöfåglar flyg nära vattenytan. 
Detta göra de för att utnyttja den såkallade markeffek-
ten. Om man flyger närmare marken/vattnet än ving-
spannets bredd ökar vingens effektivitet med upp till 
50%. Detta fenomen har även utnyttjats av piloter sedan 
länge. Då båten flyger mycket nära vattnet kommer 
markeffekten att förbättra vingens egenskaper. Bär-
planen kan dock inte tillräkna sig mareffekten eftersom 
de (förhoppningsvis) är för långt ifrån botten.
Att vingen har vinkel uppåt från horisontalplanet ger 
bättre stabilitet. Denna vinkel har funnits där tidigare för 
att erbjuda seglaren ett visst spelrum utan att ta i vattnet 















Detta positionboard beskriver vart min design vill ta 
produkten när det handlar om den tekniska delen.
I nuläget använder båten endast sina bärplan för att 
flyga, dessa verkar under vattnet. Det nya konceptet 
använder sig av aerodynamikens krafter och utnyt-








Detta positionboard beskriver vart min 
design vill ta produkten när det handlar 
om marknaden.
Den kommer från ett extremt täv-
lingsinriktat område där funktion pre-
standa är allt.
Produkten tas nu mot en målgrupp 
där estetiken spelar en central roll. 
Självklart är brukbarheten och funk-
tionaliteten fortfarande viktig men det 


























Grafen visar hur stora 
marknadsandelar de största 
spelarna på marknaden har. 
Detta är endast uppskattat 
tillsammans med Simon 
Payne från Mach 2 Rohan 
Veal från Bladerider och 









































Grafen jämför Mothen i pris med andra jollar. Det är 
tre olika Mothtillverkare representerade i disgrammet 
(Bladerider, Mach 2 och fastacraft)där Balderider är 
representerat med alla sina modeller. Grafen visar att 
Mothen som jolle ligger i det övre prisspannet men 









1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Antal deltagare i WM de tio senaste 
åren.
I diagrammet kan man se att 
det hände något när bärplanen 
etablerade sig inom klassen. Bara 
på de senaste tre åren ha antalet 
deltagare nästan tredubblats. Med 






Bilaga 15 Klassens utveckling
Utvecklingen inom klassen kan 
också beskrivas med en jämförelse 
av handikapptal (Yardstick - jfr 
LYS). Grafen till höger visar att vä-
gen från farter mer jämförbara med 
dagens optimistjollar till dagens där 
man under rätt förhållanden kan 




Bilaga 16 Skissfas 1
Med profilskisser började sökandet 
efter form och nyckellinjer. Jag valde 
sedan ut ett antal och skissade vidare 
på dessa. Nästa fas var att vrida upp 
perspektivet och skissa för att erhålla 
en tredimensionell känsla över formen. 
Samma procedur upprepades med urval 
och vidare skissning ett flertal gånger 
för att slutligen leda fram till ett form-
språk som jag tyckte spelade med de 







Bilaga 17 Skissfas 2
I denna fas bestäms formen ytterli-
gare. I skisserna inkluderas även de 
delar som jag ej skall resdesigna för 
att få ett helhetsintryck. 
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Bilaga 18 Skissfas 3
Vidare formarbete. Mer precist och 
fler detaljer så som skotfäste, kick-
fäste, stagfästen, delningslinjer för 
demontering mm.
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Bilaga 19 Kvantitativ enkätundersökning på Internet
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